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Pupuh merupakan lagu yang terikat oleh banyaknya suku kata dalam satu bait, 
jumlah larik dan permainan lagu (bentuk lagu tradisional Sunda). Pupuh 
mengandung ajaran budi pekerti dan nilai kemasyarakatan dalam setiap liriknya. 
Karena kontennya tersebut, pupuh dijadikan materi ajar pada tingkat sekolah 
dasar. Namun, siswa belum dapat sepenuhnya memahami nilai-nilai tersebut. 
Oleh karena itu, perlu adanya media yang mendukung pembelajaran pupuh agar 
dapat memahami nilai tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, studi eksisting, studi literatur dan studi referensi.  Hasil penelitian ini 
berupa media informasi sebagai media belajar bagi anak usia 7-12 tahun.  
 




Pupuh is a song that is bound by the number of syllables, the number of lines and 
the play of the song (a traditional Sundanese song). Pupuh contains social values 
in each of its lyrics. Because of its content, pupuh is used as teaching material at 
the elementary school level. However, students have not been able to fully 
understand these values. Therefore, it is necessary to have media that supports 
pupuh learning in order to understand these values. Data collection methods used 
were interviews, existing studies, literature studies and reference studies. The 
results of this study are information media as learning media for children aged 7-
12 years.  
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